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Vse več ljudi je nezadovoljnih s svojim življenjem in iščejo nove izzive, ponudbe ter boljše 
pogoje za življenje v tujini. Do migracij prihaja že vrsto let, vendar pa so v zadnjih letih 
precej narasle, tako legalne kot tudi ilegalne migracije. 
V diplomski nalogi se bomo osredotočili na migracijske in vizumske politike Združenih 
držav Amerike. Tematika je zelo aktualna, poleg tega pa tudi, vedno bolj pereča. S 
tematiko se veliko srečujem na delovnem mestu. Največ poudarka bomo namenili 
raziskovanju ekonomskih migracij.  
Uporabljali smo deskriptivno metodo z uporabo domače in tuje literature. Za namene 
raziskovanja smo analizirali primarne vire, zakone in pravilnike, uporabili smo tudi 
sekundarne vire, kot so splet, statistika ipd. Z metodo kompilacije smo povzemali sklepe 
drugih in dodajali svoje ugotovitve. 
V analizi smo ugotovili, da migracije in migracijski tokovi postajajo vse večji problem ne 
samo na nacionalni, pač pa tudi na svetovni ravni. Skozi pisanje, smo poskušali ugotoviti 
ali si človek z željo po migriranju lahko izboljša življenjski status. 
Za razširitev in nadaljnjo delo moje diplomske naloge bi raziskali, kaj je potrebno narediti 
v smeri prilagajanja posameznih držav in njihovih organov tem migracijskim tokovom. 
Pomembno bi bilo tudi raziskati ekonomske razloge za beg možganov v naši državi in 
posledični upad gospodarstva, upad inovacij in s tem vse manjši razvoj. Primerjala bi več 
svetovnih trgov dela med seboj, kjer je veliko migracijske delovne sile (Švica, Nemčija, 
Francija, Amerika) in poskušali ugotoviti kakšen vpliv imajo na naš trg dela. Potenciala za 
razvoj diplomske naloge je veliko, mi pa smo orisali in prikazali osnove, ki so potrebne za 
nadaljnje raziskovanje tematike. 
Ključne besede: migracije, imigracije, priseljevanje, migrant, začasni migrant, vizum, 
gospodarstvo.   
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SUMMARY 
MIGRATIONS AND VISA POLICY 
More and more people are dissatisfied with their lives and looking for new challenges and 
better living conditions abroad. Migrations have been present for many years, but they 
are increasing considerably in recent years, both legal and illegal.  
In this thesis we will focus on migration and visa policy  of the United States of America. 
Theme is very topical and pressing and I meet with this theme at work very often. The 
most focus we will devote to research economic migrations. 
We used descriptive method with use of domestic and foreign literature. For research 
purposes, we analysed primary sources, laws and regulations, we also used secondary 
sources such as web pages, statistics etc. Using the method of compilation, we 
summarized the conclusions of others and impart my own findings. 
In the analysis, we found that migration and migration flows are becoming a huge 
worldwide problem. By writing, We’ve tried to determine whether a person with a desire 
to migrate can improve his living status. 
To extend and continue the research of this thesis we would explore what needs to be 
done in order to adjust the individual countries and their authorities for migration flows. It 
is important to also investigate the economic reasons for brain drain in our country and 
the consequent economic downturn, a decline in innovation, thereby decreasing 
development. We would compare many of the world's biggest labor markets to each 
other, where is large migration of labor (Switzerland, Germany, France, America) and try 
to determine what impact they have on our labor market. Potential for the upgrade of this 
thesis is big, and we described and demonstrated the basics, which are necessary for the 
further research of the theme. 
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NATO   North Atlantic Treaty Organisation 
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SEZNAM TUJIH IZRAZOV 
Citizenship - pravice in dolžnosti med posameznikom in državo 
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Kozular - uradnik    
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1 UVOD 
Naše življenje se odvija v času, kjer nastajajo velikanske razlike med bogatimi in revnimi 
oziroma med razvitimi in nerazvitimi državami. Prepad med njimi je vse večji in posledično 
postajajo migracijski tokovi vse bolj pomembni. Vsaka država se ukvarja z različnimi 
migracijami, nekatere rešujejo probleme imigracij in multikulturalizma, medtem ko druge 
poskušajo rešiti probleme bega možganov in emigracij. 
Gospodarska kriza je v nekaterih državah povzročila upad imigracij, vendar pa se z 
migranti širita gospodarstvo in industrija, kar posledično vodi k razvoju in napredku držav. 
Imigranti so se v nasprotju z domačini pripravljeni bolj prilagajati, kar se odraža predvsem 
na trgu dela. Slednji se hitro spreminja in to zahteva fleksibilno in inovativno prebivalstvo, 
ki je pripravljeno dosegati nove cilje in se spopasti z novimi izzivi.  
Cilj diplomske naloge je raziskati migracijske in vizumske politike Združenih držav 
Amerike, njihovega sistema in vzrokov ter posledic za priseljevanje. 
Namen diplomske naloge pa je predstaviti migracijsko in vizumsko politiko, opisati pojme 
povezane z njo in ugotoviti kakšni so pogoji za življenje in zakaj se toliko tujcev odloča za 
migracije v izbrano državo. V celotni diplomski nalogi smo, na podlagi zastavljene hipoteze 
skušali ugotoviti ali lahko migrant pridobi enake pravice, kot avtohtoni 
prebivalci/državljani. 
Diplomska naloga je sestavljena iz več sklopov. V prvem sklopu bomo predstavili migracije 
in vizume na splošno ter kakšne vrste vizumov poznamo, pri tem se bomo osredotočili na 
Združene države Amerike. Opisali bomo tudi pojem državljanstvo, ki je zelo tesno povezan 
z migracijsko in vizumsko politiko.  
V drugem sklopu bomo opisali integracijo migrantov v Združenih državah Amerike, kako 
daleč v zgodovino segajo migracije in vse do danes.  
Tretji sklop, pa govori o migracijskih in vizumskih politikah z ekonomskega vidika, saj je 
gospodarstvo eden ključnih razlogov za tako številčno priseljevanje, na koncu pa sledi še 
zaključek z ugotovitvami. 
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2 MIGRACIJE  
2.1 SPLOŠNO O MIGRACIJAH 
Migracije so splošno opredeljene, kot prečkanje meje. V Združenih državah so 
najpomembnejše notranje in mednarodne migracije. Notranje migracije pomenijo selitev 
znotraj Združenih držav Amerike, iz ene države v drugo. Pod pojmom mednarodne 
migracije pa razumemo stanje, ko ljudje prečkajo državno mejo. (United States Census 
Bureau, 2006) 
Ko govorimo o migracijah ali selitvah, govorimo o enem izmed osnovnih demografskih 
pojmov. Do sprememb v številu prebivalstva na določenem območju prihaja zaradi 
različnih vzrokov oziroma procesov, kot so na primer rojevanje, umiranje in selitve 
prebivalstva. Prav slednji pojav poznamo tudi pod pojmom mehanično gibanje 
prebivalstva ali migracije. Te so lahko posledica različnih dejavnikov. Najpomembnejši 
dejavniki imajo lastnosti, ki so ekonomske, politične, verske in druge narave. 
Migracije ali selitve običajno opredelimo kot prostorske premike posameznih prebivalcev 
ali selivcev iz odselitvenega v priselitveno območje. Z njimi zato označujejo prostorsko 
gibanje prebivalstva. V državah, ki prehajajo iz agrarnih v industrijske, so povezane 
predvsem s procesi deagrarizacije, industrializacije in urbanizacije, zato prevladujejo 
migracije iz vasi v mesta. Kasneje, ob pretežni urbaniziranosti industrijskih in post-
industrijskih družb, pa postanejo pomembnejše  migracije  med  mesti. Sočasno  se  
pojavljajo  tudi migracije  med posameznimi državami in preko oceanov med različnimi 
kontinenti. (Malačič, 2000, str. 380) 
Veliko raziskav je pokazalo, da obstajata dve skupini, ki imata večjo nagnjenost k 
mednarodnem priseljevanju. Prva skupina so visoko izobraženi, v večini visokošolsko 
izobraženi. Njihova stopnja preseljevanja je petkrat višja od delavcev, ki nimajo 
visokošolske izobrazbe in če posameznik prihaja iz revnejše države, je še toliko večja 
verjetnost, da bo migriral v bogatejšo državo. Druga skupina je sestavljena glede na 
starost. Posamezniki med 20 in 40 letom starosti imajo največjo nagnjenost k 
preseljevanju. Kasneje se le malo ljudi odloči, da bo zapustilo svojo državo. (Peri, 2013) 
Po našem mnenju je glavni razlog v tem, da so preveč vajeni svojega življenjskega sloga 
in bi se bilo težko in utrudljivo privajati na nov način življenja. Po drugi strani pa, iz 
ekonomskega vidika, kakšnih večjih sprememb glede na njihovo starost ne morejo več 
narediti. 
2.2 DELITEV MIGRACIJ 
Obstaja veliko različnih delitev migracij, med njimi pa je ena izmed pomembnejših tista 
delitev, ki jih deli na stalne in začasne migracije. Meja med njimi je zelo vprašljiva, še 
posebej zaradi spreminjanja definicij. Stalne migracije so po novem opredeljene s 
spremembo običajnega bivališča. Med začasnimi migracijami pa so se z industrializacijo in 
hkrati povečanim zaposlovanjem v neagrarnih poklicih ter z boljšimi prometnimi 
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povezavami razmahnile zlasti dnevne migracije. Naslednja pomembna delitev razlikuje 
med primarnimi, sekundarnimi in povratnimi selitvami. Prva selitev iz rojstnega kraja je 
primarna, vse ostale pa sekundarne. Vrnitev v rojstni kraj je povratna selitev. Če so 
povratne selitve organizirane s strani oblasti, gre za repatriacijo. 
Najbolj splošna razvrstitev selitev poteka po selitvenih ravneh. Selitvene ravni lahko 
definiramo na različne načine, med njimi tudi kot naselja, občine, pokrajine, države in 
kontinente. Selitve znotraj teh ravni so notranje, med omenjenimi ravnmi pa zunanje. 
Lahko rečemo tudi, da so notranje migracije tiste, pri katerih se odselitveni in priselitveni 
kraj nahajata znotraj iste države, zunanje pa tiste, pri katerih se ta dva kraja nahajata v 
različnih državah. Seveda pa je selitvena raven lahko tudi kaj drugega; v takem primeru 
dobi analiza drugačen pomen. 
Še posebaj pomembna je delitev migracij glede na smer selitvenega gibanja. S tega vidika 
razlikujemo emigracije, imigracije in reemigracije, vsi trije pojmi pa se nanašajo na selitve 
med državami. O emigraciji govorimo, kadar imamo v mislih izselitev iz države, imigracija 
pa ponazarja priselitev v državo. Reemigracija označuje vračanje oziroma povratno selitev 
v matično domovino. Obstajajo pa še druge delitve selitev, ki so v kontekstu diplomske 
naloge, zanemarljivega pomena. Tako poznamo pri procesu urbanizacije ruralne in urbane 
selitve; gre za delitev, ki loči selitve med vaškimi in mestnimi naselji. Glede na obseg 
procesa ločimo posamične in skupinske; selitve pa so lahko tudi prostovoljne in prisilne. 
(Malačič, 2000, str. 380)  
2.3 DEJAVNIKI, KI POVZROČAJO MIGRACIJE 
Dejavnikov, ki povzročajo mednarodne migracije je veliko. So zelo kompleksni, raznovrstni 
in odvisni od vrste migracij in časa, v katerem se migracije pojavljajo. Zato je velikokrat 
težko določiti natančen vzrok za migracije, saj so migracije pogosto posledica delovanja 
več dejavnikov hkrati. Tako so prisilne migracije lahko posledica vojn, naravnih katastrof 
in družbenih nemirov različnih razsežnosti. 
Vzroke za migracije bi lahko razdelili v več skupin. Ločimo ekonomske, geografske, 
demografske, družbene, kulturne, psihološke in druge dejavnike. Posamezne dejavnike in 
njihov pomen ugotavljamo z raziskovanjem povezanosti med obsegom in značilnostmi 
migracij ter ekonomskimi, geografskimi, demografskimi, družbenimi, kulturnimi, političnimi 
in drugimi značilnostmi regij, v katerih migracije potekajo. (Malačič, 2003, str. 171) 
Največ ljudi se odloči za priseljevanje iz ekonomskih razlogov, zato se bom tudi najbolj 
osredotočila na omenjene razloge in jih obširnejše opisala. 
 
 Ekonomski vzroki za migracije: 
 
Migranti si prizadevajo za izboljšanje materialne življenjske ravni, za blaginjo zase in za 
svoje najbližje ter se zato preseljujejo v regije z boljšimi ekonomskimi možnostmi. Boljše 
ekonomske možnosti predstavljajo boljše možnosti za zaposlitev, boljše možnosti za 
podjetniško in investicijsko dejavnost, višji osebni dohodek in druge denarne ter 
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nedenarne dodatke k osebnemu dohodku, boljše delovne razmere, poklicno napredovanje 
ter vrsto drugih ekonomskih ugodnosti novega okolja, kot na primer na stanovanjskem 
področju, v potrošni izbiri in podobno. (Malačič, 2003, str. 171) 
Bogato industrijsko razvite države v prvi vrsti ponujajo višji osebni dohodek kot države v 
razvoju. Poleg tega imajo visoko razvite države zakonsko določeno minimalno osnovno 
plačo, ki velja tudi za migrante in je praviloma višja od njihove osnovne plače v domači 
državi.  Migranti, ki so navajeni na nižji življenjski standard lahko živijo skromno še naprej 
in tako veliko privarčujejo ali pa denar pošiljajo domov svojim družinam. To lahko 
povzroči deflacijo plač, in posledično imajo lahko domači delavci težave pri iskanju dela, 
še posebno v proizvodnji in kmetijski dejavnosti, saj migranti za delodajalce predstavljajo 
veliko cenejšo delovno silo.  
Za migrante so zelo privlačne države z visoko razvito državno blaginjo, kot je na primer 
sistem socialne pomoči za brezposelne in državno financiranje zdravstvenega varstva. 
Poleg tega se lahko migranti z otroki odločijo koristiti sistem subvencioniranega 
izobraževanja precej višje kakovosti, kot pa v zasebnih institucijah domače države. 
Gospodarske posledice za državo gostiteljico so lahko množične migracije precej resne, 
saj lahko množične migracije obremenijo socialne službe. V resnici pa se priseljevanje v 
prvih državah sveta skoraj vedno obrestuje, saj se povečujejo davčni prihodki, pa čeprav 
je povečan pritisk na državno blaginjo. 
 
Strogost kriterijev ekonomskih migracij ima velik vpliv na količino priseljevanja in tipe 
priseljevanja. Države s strožjim sistemom sprejmejo več kvalificiranih in višje kvalificiranih 
delavcev, kot slabo plačanih delavcev v proizvodnji in kmetijskih delavcev. Poleg tega 
imajo države, katere so usmerjene na določena gospodarska področja, manj kontrole nad 
priseljevanjem. (Maggio K.) 
 
- Demografski dejavniki: 
 
Povezani so z značilnostmi reprodukcije prebivalstva kot celote in njegovih posameznih 
delov. Ljudje se običajno odseljujejo iz regij z visokim naravnim prirastkom in se 
priseljujejo v regije z nizkim naravnim prirastkom.  
- Družbeni dejavniki: 
Odražajo se v privlačnosti mestnega načina življenja in posebej velikih mest, možnostih 
izobraževanja otrok, uporabe prostega časa in podobno. 
- Kulturni dejavniki: 
Povzročajo, da se migranti rajši usmerjajo v kulturno sorodnejše sredine. V času velikih 
migracij, v 19. in v začetku 20. stoletja, so bile angleške emigracije bolj usmerjene v 
Severno Ameriko, španske in portugalske emigracije pa v Južno Ameriko. Politične 
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razmere pogosto prisilijo poražence v političnih bojih, da začasno ali stalno zapustijo svojo 
domovino in državo. 
- Geografski dejavniki: 
So povezani z naravno in družbeno geografskimi značilnostmi posameznih regij, kot na 
primer s klimatskimi, geomorfološkimi, pedološkimi, prometnimi, poselitvenimi in drugimi 
značilnostmi. (Malačič, 2003, str. 171) 
 
Slika 1: Razlogi za migracije 
 
Vir: BBC (2016) 
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3 VIZUM 
3.1 POJEM VIZUM 
Vizumska politika je eden izmed ključnih elementov migracijske politike; spada med 
množico ukrepov za preprečevanje ilegalnih migracij in naj bi dajal poudarek zakonitim 
migracijam. 
Vizum je dovoljenje za prehod čez mejo določene države. Izda ga pristojno diplomatsko-
konzularno predstavništvo te države v tujini tujcu, ki ima veljavno potno listino, kamor se 
vizum tudi vpiše. S tem je tujcu dovoljen vstop v državo in bivanje v njej toliko časa, kot 
je to z vizumom določeno. (Lee, 1991, str. 205) Vendar pa vizum sam po sebi tujcu ne 
omogoča vstopa v državo, saj lahko mejni organ v primeru spremembe dejstev, ki so bila 
razlog za izdajo vizuma, vstop zavrnejo in vizum razveljavijo. Vizum se lahko razveljavi 
tudi v primeru, da se naknadno izkaže, da so bila v postopku izdaje vizuma zamolčana 
pomembna dejstva ali posredovani napačni podatki. (MZZ, 2015) 
Tudi v primeru Združenih držav Amerike, vizum pomeni dovoljenje za vstop v Združene 
države Amerike in mora biti posredovan uradniku ob vstopu v državo. Uradnik za 
priseljevanje nato odloči, ali potniki lahko vstopijo v Združene države Amerike, koliko časa 
lahko ostanejo in kakšen je namen njihovega potovanja. 
3.2 VRSTE VIZUMOV 
V splošnem obstajajo trije tipi vizumov: diplomatski, uradniški in navadni. Diplomatski 
vizumi se izdajajo diplomatskim in konzularnim uradnikom, njihovim družinskim članom 
ter določenim visokim predstavnikom vlad za namene uradnih obiskov. Ti vizumu so 
vpisani v diplomatske potne listine. Uradni, nediplomatski vizumi se izdajajo tujim vladnim 
uslužbencem za namene uradnih obiskov ter osebju delegacij in uradnikom določenih 
mednarodnih organizacij, kot so na primer Združeni narodi in njihove specializirane 
agencije. Vsem ostalim, tj. tistim, ki ne spadajo v zgoraj omenjeni kategoriji oseb, pa se 
izdajo navadni vizumi. Slednji se izdajajo tudi zgoraj omenjenim kategorijam oseb v 
primeru, kadar te osebe ne potujejo zaradi uradnih obiskov, temveč kot turisti. (Lee, 
1991, str. 207) 
Jazbec (Jazbec, 1997, str. 87) navaja naslednje vrste vizumov: vstopni (vhodni), izstopni 
(izhodni), tranzitni, diplomatski, službeni, delovni, poslovni. Berkovič (Berković, 2006, str. 
365-368) pa poleg tranzitnega, diplomatskega, službenega, poslovnega, delovnega 
vizuma omenja še naslednje: potovalni, letališki tranzitni, skupinski, vstopno-izstopni, 
izstopno-vstopni ter turistični. Obstaja torej več vrst vizumov, ki se razlikujejo od države 
do države. Konzulati Združenih držav Amerike izdajajo vizume glede na naslednji dve 
kategoriji prosilcev: nemigranti ter migranti. (Lee, 1991, str. 208-209) 
Namen potovanja in druga dejstva določijo katera vrsta vizuma je zahtevana glede na 
ameriško zakonodajo. Kot vlagatelj zahteve za vizum, si moramo zagotoviti, da 
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izpolnjujemo vse zahteve, da lahko pridobimo vizo za katero se prijavljamo. Ob prijavi na 
ameriški ambasadi ali konzulatu, bo konzular na podlagi zakonov in predpisov na tem 
področju, presodil ali ste upravičeni do vize ali ne in v primeru, da ste katera vrsta vize je 
primerna za vas. (Bureau of Consular Affairs, 2015)  
3.2.1 VIZUMI ZA NE-MIGRANTE 
Kot sem že prej omenila, konzulati ZDA izdajajo vizume glede na ne-migrante in migrante. 
Ne-migranti lahko zaprosijo za več vrst vizumov in sicer glede na namen potovanja. 
Vizum za ne-migrante, je vizum ki se izda tujcu, ki namerava biti v Združenih državah 
Amerike prisoten omejeno časovno obdobje. To obdobje se razlikuje glede na različne 
kategorije vizumov. Obstaja več kot 40 različnih vizumov za ne-migrante, in vsak od njih 
se uporablja za različen in zelo specifičen namen.  
Čeprav so vizumi za ne-migrante namenjeni omejenemu časovnemu obdobju, se lahko 
nekatere vrste vizumov uporabi kot odskočno desko do stalnega prebivališča, ki je lahko 
prvi korak proti ameriškem državljanstvu.  
Naj navedem nekaj najpomembnejših vizumov za ne-migrante: 
Vizumi za turizem, obisk in poslovni namen: 
- B vizum: je vizum za začasni obisk Združenih držav Amerike s poslovnim namenom 
(kategorija B-1), turizem, obisk in prosti čas (kategorija B-2) ali kombinacija obeh 
(B-1/B-2). Vlogo za to kategorijo vizumov lahko vložijo: športniki – amaterji ali 
profesionalci, ki tekmujejo za denarno nagrado, osebe, ki so prišle na poslovni 
obisk, domači zaposleni ali varuške, ki morajo biti v spremstvu tujega delodajalca, 
osebe, ki pridejo po zdravniško pomoč in turisti. 
Vizumi za študente in udeležence v izmenjavah: 
- J vizum: je vizum, ki je namenjen obiskovalcem, ki so prišli sodelovati v programe 
izmenjav v Združene države Amerike. Vlogo za to kategorijo vizuma lahko vložijo: 
»Au pair«1, študenti, sezonski delavci, itd. 
 
- F vizum: je vizum, ki ga potrebujejo osebe, ki si želijo obiskovati Univerzo, srednjo 
šolo, privatno osnovno šolo, semenišče, konzervatorij in druge akademske 
institucije, vključno s programom za učenje jezika. 
 
- M vizum: je vizum, ki je namenjen osebam, ki si želijo obiskovati poklicno ali drugo 
ne-akademsko ustanovo, razen programa za učenje jezika. 
                                           
1 Mlada tuja oseba, običajno ženska, ki pomaga pri gospodinjskih opravilih ali varstvu otrok v 
zameno za prenočišče in ostale osnovne življenjske potrebe. 
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Vizumi za začasno zaposlitev: 
- E-2 vizum: je vizum, ki je na voljo vsem pogodbenim investitorjem, ki investirajo 
kapital v novo ali obstoječe podjetje v Združenih državah Amerike, z vsemi 
tveganji v komercialnem smislu in s ciljem ustvarjanja dobička. V vsakem primeru 
mora investitor dokazati, da je vložek njegovega kapitala precejšen, saj tako 
pokaže resnost. Naložba mora biti v dobri veri podjetja in ne sme biti zanemarljiva. 
Dokazati je treba, da je vložek kapitala dokončno vezan na podjetje in v skladu z 
delno ali popolno izgubo v primeru, da podjetje ne uspe. Pokazati je treba jasen in 
legitimen vir kapitala, ki ga bo investitor investiral. Dokazati je potrebno, da niso 
vložena sredstva pridobljena na kazniv način oziroma s kaznivim dejanjem. 
Investitor mora dokazati, da bo z naložbo v podjetje, pridelal dovolj dobička, da bo 
preživel sebe in svojo družino. Ko investitorju uspe ustanoviti podjetje, lahko 
svojim bodočim zaposlenim, priskrbi E-2 vizum.  
 
- E-3 vizum: je vizum, ki je namenjen državljanom Avstralije in njihovim zakoncem 
in otrokom. Kandidati morajo priti v Združene države izključno za delo na 
specializiranem področju. Za zakonca in otroke ni nujno, da so avstralski 
državljani, vendar pa Združene države Amerike ne priznavajo izven zakonske zveze 
za namene priseljevanja, zato je potrebno ob prijavi za E-3 vizum priložiti poročni 
list. 
 
- O vizum: je vizum, ki je namenjen osebam, ki so dosegle posebne zasluge na 
področju znanosti, umetnosti, izobraževanja, športa ali drugih, posebno priznanih, 
dosežkih na področju filma, televizije, ipd. Vključene so tudi osebe, ki nudijo 
podporo omenjenih posameznikom (na primer producenti, trenerji, …). 
 
- H vizumi: H-1B je vizum, ki je namenjen osebam, ki delajo v posebnih poklicih, za 
katere je zahtevana visokošolska oziroma enakovredna izobrazba. Vključeni so 
različni poklici, npr. raziskave in razvoj, poklici iz vrst Ministrstva za obrambo, drugi 
poklici, ki imajo posebne zasluge. H-1B1 je vizum, ki je prav tako namenjen 
osebam s posebnimi poklici. Nanaša se na posrednejšolsko diplomo, s pogojem, 
vsaj 4 – letne specializacije. (v tem primeru ne gre za vizo, ki temelji na podlagi 
prošnje). H-2A je vizum, ki je namenjen začasnim ali sezonskim delavcem v 
kmetijski dejavnosti. Ta tip vize je omejen na državljane določenih držav, v kolikor 
so v interesu Združenih držav Amerike. H-2B je vizum, ki je namenjen začasnim ali 
sezonskim delavcem v ne-kmetijski dejavnosti. Tudi ta vrsta vizuma je omejena na 
državljane določenih držav, v kolikor so v interesu Združenih držav Amerike. H-3 
vizum je namenjen  praktikantom oz. pripravnikom, z izjemo medicinskih sester ali 
akademikov, ki v svoji državi ne morejo dobiti primernega usposabljanja za svoje 
delo. 
 
 L vizum: je vizum, ki je namenjen zaposlenim v podružnicah ali hčerinskih družbah 
podjetij, ki so na vodilnih položajih ali položajih, ki zahtevajo posebna strokovna 
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znanja. Pogoj za vizum je, da so vsaj eno leto v tujini in v podjetju zaposleni vsaj 3 
leta. 
 
- P vizumi: P-1 vizum je namenjen posameznim športnikom ali članom 
spremljevalnih ekip. Velja za mednarodno priznane stopnje uspešnosti in 
prepoznavnosti. P-2 vizum je namenjen osebam, ki so dosegle ali dosegajo 
posebne dosežke na podlagi vzajemnosti programa izmenjave v organizaciji v 
Združenih državah Amerike in v relaciji do organizacije v drugi državi. P-3 vizum je 
namenjen posameznikom, ki nastopajo, učijo ali trenirajo v kulturno unikatnih, 
tradicionalnih, etničnih, gledaliških, glasbenih, in podobnih, predstavah. 
 
 Q vizum: je vizum, ki je namenjen osebam, ki so zaposlene ali delajo na področju 
izmenjave zgodovine, kulturne dediščine, tradicij in podobno v posebnih, za to 
oblikovanih, programih. 
 
 I vizum: je vizum, ki je namenjen delavcem tujih informacijskih medijev ali 
zaposlenih pri neodvisnih produkcijskih hišah, ki imajo poverilnico za snemanje 
novinarskih dogodkov ali dokumentarnih filmov. Članom medijev, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo ali distribucijo filma, če bo uporabljen material, posnet za razširjanje 
informacij, novic, ali pa ima elemente vzgojne narave. Primarni vir in razdelitev 
sredstev mora biti zunaj Združenih držav Amerike. Novinarjem, ki delajo po 
pogodbi s poverilnico za delo širjenja informacij ali novic, ki niso namenjene za 
komercialno zabavo ali oglaševanje. Tuji novinarji, ki delajo za čezmorske 
podružnice ali hčerinske družbe medijskega omrežja ZDA, časopis, ali za druge 
medije, in potujejo v Združene države, da poročajo o dogodkih v ZDA, izključno za 
tuje občinstvo. Pooblaščenim predstavnikom turističnega biroja, ki jih nadzira tuja 
vlada in se ukvarjajo predvsem z razširjanjem turističnih informacij o tej državi. 
Zaposlenim v organizaciji, ki distribuira tehnične industrijske informacije, ki bodo 
delali v ameriški pisarni te organizacije oziroma podjetja. 
Ostali vizumi 
 BCC – »Border Crossing Card«: je vizum v obliki kartice, ki vsebuje izpopolnjeno 
grafiko in tehnologijo, podobne velikosti kot je kreditna kartica. Ta kartica velja za 
potovanja do datuma poteka, ki je zapisana na sprednji strani kartice, običajno 
traja 10 let po izdaji. Ta vrsta vizuma se izda samo državljanom in rezidentom 
Mehike. Osebe, ki se prijavijo za BCC morajo dokazati, da imajo korenine oziroma 
krvne vezi v Mehiki, ki bi jih prisilile k vrnitvi po začasnem bivanju v Združenih 
državah Amerike. 
 
 D vizum ali vizumi članov posadke: je vizum, ki je namenjen osebam, ki delajo na 
krovu morskih plovil ali mednarodnih letalskih družb v Združenih državah Amerike.  
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 A vizum: je vizum, ki je namenjen diplomatom in drugim tujim vladnim uradnikom, 
ki potujejo v Združene države Amerike, da sodelujejo, izključno, v uradnih nalogah 
ali dejavnostih v imenu svoje nacionalne vlade. 
 
 G in NATO vizum: sta vizuma, ki sta namenjena diplomatom, vladnim uslužbencem 
in zaposlenim, ki bodo delali za internacionalne organizacije, uslužbencem in 
zaposlenim v NATO organizaciji v Združenih državah Amerike.   
3.2.2 VIZUMI ZA MIGRANTE 
Poleg vizumov za ne-migrante, konzulati Združenih držav Amerike, izdajajo tudi vizume za 
migrante. 
Tuji državljan, ki se želi priseliti mora biti »sponzoriran« s strani Združenih držav Amerike, 
imeti mora zakonsko neposrednega sorodnika ali bodočega delodajalca in imeti mora 
potrjeno peticijo2 preden se prijavi za priseljenski vizum.  
Vizum za migranta je vizum za vsakogar, ki se želi za stalno preseliti v Združene države 
Amerike. Ko migrant vstopi v Združene države Amerike s tem vizumom, postane stalni 
migrant oziroma imetnik zelene karte. Obstajajo trije načini, kako nekdo postane 
upravičen do vizuma za migrante in vsak je na kratko opisan v nadaljevanju: 
Družinske migracije 
 
Po zakonu je stalni prebivalec tuji državljan, ki ima zagotovljeno prebivanje in zaposlitev v 
Združenih državah Amerike. Če nekdo želi postati rezident na podlagi sorodnika, ki je že 
državljan ali rezident Združenih držav Amerike, bo moral ta sorodnik jamčiti in dokazati, 
da ima dovolj virov dohodka, da bo osebo, ki želi postati rezident, lahko podpiral oziroma 
preživljal v času bivanja v Združenih državah Amerike. 
Vizumi za migrante so razdeljeni v več kategorij, ki so opredeljene glede na način, kako 
bo posameznik postopal, da pridobi vizum. 
 Zakonec je državljan Združenih držav Amerike (IR1 in CR1 vizum): v Združenih 
državah Amerike se kot zakonec kvalificira mož ali žena. Skupno gospodinjstvo ali 
bivanje z nekom, se ne  kvalificira kot zakonec.  
 Zaročen-ec/ka, ki se bo poročil-a z državljanom Združenih držav Amerike (K3 
vizum): je vizum, ki dovoljuje zaročen-cu/ki, ki je tuji državljan, potovanje v 
Združene države Amerike, da se v roku 90 dni po vstopu v državo poroči s svoj-
im/o zaročen-cem/ko. 
                                           
2 petícija -e ž (í) (višjim) organom oblasti namenjena pismena izjava za ureditev kake splošne 
zadeve; prošnja, zahteva: izročiti, predložiti peticijo; v peticiji se zahteva prepoved atomskih 
poskusov; peticija (poslana) na ministrstvo, vlado / peticijo je podpisalo več znanih osebnosti 
(SSKJ, najdeno na: http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=peticija) 
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 Meddržavno posvajanje sirot državljanov Združenih držav Amerike (IR3, IH3, IR4, 
IH4 vizumi): je vizum, ki omogoča posvajanje otrok iz drugih držav. Vsako leto na 
tisoče državljanov Združenih držav Amerike posvoji otroke iz tujih držav in mnogo 
tujih državljanov posvoji otroke, ki so državljani Združenih držav Amerike. 
Meddržavne posvojitve urejajo zakoni obeh držav, torej v državi v kateri otrok živi 
in v državi v kateri živijo posvojitelji otroka. Po ameriški zakonodaji obstajata dva 
procesa posvajanja otrok: proces Haške konvencije in proces ne Haške konvencije. 
Po katerem procesu se bo posvojitev odvijala je odvisno od tega ali je druga 
vpletena država pogodbenica Haške konvencije ali ne. 
 Določeni družinski člani državljanov Združenih držav Amerike (IR2, CR2, IR5, F1, 
F3, F4 vizumi) 
 Določeni družinski člani že stalnih prebivalcev Združenih držav Amerike (F2A, F2B 
vizumi). 
Vizumi na podlagi zaposlitve 
Vsako poslovno leto (od 1. oktobra do 30. septembra) je na voljo približno 140.000 
vizumov za zaposlitev, za katere se lahko prijavijo usposobljeni kandidati v skladu z 
določbami zakona o priseljevanju Združenih držav Amerike. Nekateri zakonci in otroci se 
lahko pridružijo migrantom, ki pridobijo vizo za zaposlitev. Navedla sem samo 
najpomembnejšo in najpogostejšo kategorijo, ki je: 
 Prednostni delavci (E1 vizum) 
Prednostni vlagatelj mora biti upravičenec odobrene priseljenske peticije za tuje delavce. 
Certificiranje dela se ne zahteva za nobeno od podskupin iz kategorije prednostnih 
delavcev. Prednostni delavci pridobijo kar 28,6 % vizumov, ki so na voljo ob začetku 
vsakega poslovnega leta. 
Kot že zgoraj omenjeno, se ta kategorija deli na 3 podskupine:  
 Osebe z izjemnimi sposobnostmi v znanosti, umetnosti, izobraževanju, poslovanju 
ali športu. Vlagatelji v tej kategoriji morajo imeti obsežno dokumentacijo, ki 
dokazuje trajno nacionalno ali mednarodno slavo in prepoznavnost na svojem 
področju. Ti vlagatelji ne potrebujejo določenih ponudb za delo, dokler vstopajo v 
Združene države Amerike in bodo še naprej delovali na svojih področjih, pri katerih 
izkazujejo svoje izjemne sposobnosti.  
 Izjemni profesorji in raziskovalci, z vsaj 3 letnimi izkušnjami na področju 
poučevanja ali raziskav in mednarodnim priznanjem. Vlagatelji, ki želijo priti v ZDA 
morajo priti z namenom, da nadaljujejo nek mandat poučevanja ali raziskav na 
univerzi ali drugi visokošolski inštituciji. V Združenih državah Amerike potencialni 
kandidat za zaposlitev mora priložiti ponudbo za zaposlitev in vse ostale potrebne 
obrazce. 
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 Multinacionalni menedžerji ali vodilni delavci, ki so bili vsaj eno, od zadnjih treh let, 
zaposleni v podružnici ali hčerinski družbi podjetja, ki ima sedež v Združenih 




V splošnem državljanstvo pomeni pripadnost oziroma članstvo posameznika, oziroma 
identiteto posameznika v neki nacionalni državi. (Dedić, 2003) V angleškem jeziku koncept 
državljanstva združuje dva pojma: citizenship, ki označuje pravice in dolžnosti med 
posameznikom in državo in nationality, ki označuje pravno razmerje med posameznikom 
in državo, ki posamezniku – svojemu državljanu nudi diplomatsko zaščito. V slovenskem 
jeziku pa sta oba pojma združena v enega: državljanstvo. (Dedić, 2003)  
Nekateri ljudje uporabljajo oba izraza, kot sopomenke, vendar to ni pravilno saj se 
razlikujeta v mnogih pogledih. Nacionalnost je status dodeljen posamezniku, ki je rojen v 
neki državi. Državljanstvo pa je pravni status, kar pomeni, da je bil posameznik registriran 
pod vlado v neki državi. Posameznik je državljan določene države ob rojstvu, torej je 
državljanstvo pridobil z dedovanjem od svojih staršev. Po drugi strani pa posameznik, 
gledano s pravnega vidika, postane državljan v določeni državi takrat, ko je sprejet v 
politični okvir države. (Prabhat, 2011) 
Državljanstvo je sestavljeno iz različnih komponent (pravnih, političnih, socialnih, 
kulturnih, ipd.), zato so tudi definicije različne in številne. V pravnem smislu je tako 
državljanstvo opredeljeno kot razmerje med posameznikom in državo, ki je nadgrajeno z 
medsebojnimi pravicami in dolžnostmi. Gre za pravni status, iz katerega ponavadi izvirajo 
politične pravice in svoboščine ter pravne obveznosti države do posameznika in obratno. 
(Deželan, 2009) Državljanstvo pa ni zgolj in samo pravna kategorija, pač pa ga je 
potrebno razumeti tudi družbeno in skozi pravice, ter z možnostjo enakopravnosti in 
uveljavljenosti v družbi. Nekatere opredelitve gredo tudi dlje – poleg pravnega statusa, ki 
prinaša pravice in dolžnosti, opredeljujejo državljanstvo, tudi kot, dejansko politično 
enakost državljanov. Ena takih definicij je Parryjeva, ki pravi, da je državljanstvo 
pripadnost mreži pravic in dolžnosti, okoli katere državljani zgradijo svoja življenja (Parry 
v (Deželan, 2009)). Državljanstvo se pojavlja v več pomenih: a) najožji pomen: 
državljanstvo kot status – državljani imajo pravice in dolžnosti; b) širši pomen: 
državljanstvo kot koncept pravic: socialnih, političnih, civilnih, ipd., ki pa niso nujno 
vezane na status. Na tem mestu je pomembno opozoriti tudi na to, da imajo migranti 
določene pravice, nimajo pa statusa državljanov. V zadnjem času pa se pojavlja tudi 
državljanstvo kot koncept vrlin, ki se nanašajo na obveznosti, ki od državljanov, ki imajo 
status državljanstva, zahtevajo, da delujejo tudi v sferi zasebnega in v združenjih civilne 
družbe. (Sardoč, 2011) 
Za to diplomsko delo je pomembno predvsem razumevanje državljanstva kot pravic. Na 
tem področju je najvplivnejši in največkrat citirani teoretik Thomas Humphrey Marshall, ki 
je po drugi svetovni vojni pisal o državljanstvu in družbenem razredu. (Deželan, 2011) Pri 
tem naj bi šlo predvsem za to, da se zagotovi, da je vsak posameznik obravnavan kot 
enak in enakopraven član družbe, kar lahko zagotovimo z zagotavljanjem različnih pravic, 
ki jih Marshall razdeli v tri kategorije: civilne pravice, socialne pravice in politične pravice. 
Prva skupina – civilne pravice oziroma civilno državljanstvo – so pomembne predvsem pri 
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zagotavljanju individualne svobode. Med te pravice spadajo na primer: pravica do osebne 
svobode, svobode govora, osebne lastnine, mišljenja in verovanja, pravica do pogodbe, 
do pravičnega sojenja, ipd. Druga skupina – politične pravice oziroma politično 
državljanstvo – tu gre predvsem za volilno pravico in pravico do sodelovanja v javnih in 
političnih zadevah. Tretja skupina – socialne pravice oziroma socialno državljanstvo – ta 
skupina naj bi se razvila v 20. stoletju z nastankom države blaginje. V to skupino spadajo 
vse pravice od pravice do minimalne ekonomske blaginje in socialne varnosti, pa vse do 
pravice do življenja na dostojni ravni in v skladu s standardi družbe. Sem spadajo različne 
institucije, kot so na primer izobraževalne, zdravstvene in socialne službe. Marshall je kot 
osnovne socialne pravice izpostavil zdravstveno varstvo in izobraževanje. Pri tej razčlenitvi 
je pomembno omeniti, da imajo socialne pravice popolnoma drugačen značaj, kot 
politične in civilne pravice, saj se socialne pravice nanašajo na kvaliteto življenja, ki jo je 
težko določiti in opisati, poleg tega pa naj bi dajale tudi občutek skupne nacionalne 
pripadnosti. (Deželan, T. H. Marshall in raziskovanje državljanstva kot pravic, 2011) Z 
zagotavljanjem vseh treh sklopov pravic pa naj bi država zagotavljala in dosegla, da se 
vsak član družbe počuti kot njen enakopraven in polnopraven član, ki je zmožen uživati v 
skupnem družbenem življenju. Kljub številnim kritikam, pa je Marshallova opredelitev 
državljanstva zelo uporabna predvsem pri raziskovanju državljanstva kot pravic. Namreč, 
ko ljudi vprašamo, kaj je za njih državljanstvo in kaj jim pomeni, bodo največkrat 
odgovorili v smislu pravic in ne v smislu udeležbe in odgovornosti, ki jih prinaša, saj za 
večino ljudi to pomeni pravico imeti pravice. (Kymlicka, 2005) 
Norman in Kymlicka navajata, da je sodobno razumevanje državljanstva zelo 
zaznamovano s področjem pravic. Tudi z zgodovinskega vidika je državljanstvo povezano 
s konceptom pravic, saj so že v antičnem Rimu ločevali med zasebnimi in javnimi 
pravicami posameznikov. Problem, ki se pojavlja pri preučevanju državljanstva skozi 
koncept pravic pa je v tem, da so le-te težko merljive, a so kljub temu dobro orodje za 
preučevanje države blaginje. (Deželan, T. H. Marshall in raziskovanje državljanstva kot 
pravic, 2011) Poleg tega ocenjujemo, da je državljanstvo kot koncept pravic tudi ustrezno 
orodje za dosego sožitja med migrantskimi delavci in avtohtonimi prebivalci.  
Kot že prej omenjeno se Marshallova teorija srečuje s kupom kritik, med drugim jo 
kritizira tudi Janoski, ki omenjeni teoriji očita, da ne zajame nekaterih pravic, kot so na 
primer pravica do delavskih shodov, pravica do soodločanja na delovnem mestu, ipd. 
(Janoski, 1998) Janoski tako razdeli pravice glede na njihov značaj, na pasivne in aktivne 
ter ekonomske in neekonomske. Neekonomske, pasivne pravice so civilne, kamor 
ponavadi spadajo svoboščine posameznika. Neekonomske, aktivne so politične pravice. 
Socialne pravice spadajo med  ekonomske, pasivne pravice, pri katerih gre za javno 
posredovanje v posameznikovo zasebno življenje. Namen tega posredovanja je 
zagotavljanje minimalnega življenjskega standarda, ki velja v neki državi. Janoski pa 
opredeli še četrto kategorijo, in sicer participativne, ki so ekonomske, aktivne pravice. 
Slednje predvidevajo aktivno udeležbo na področju trga dela in javnega sektorja (na 
primer: nadzor nad kapitalom, posredovanje na trgu dela, delavska particiapcija, ipd.). Ne 
smemo pa pozabiti tudi na državljanske dolžnosti, ki so v času velikega migriranja 
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prebivalstva pogosto razumljene kot element prisile ali pa so postavljene v ozadje (kot na 
primer pri evropskem državljanstvu). (Deželan, T. H. Marshall in raziskovanje 
državljanstva kot pravic, 2011)  
V obdobju velikega preseljevanja so se tako začele pojavljati težnje po novem 
državljanstvu, »ki naj bi po eni strani preseglo navezanost na politično skupnost v okviru 
nacionalne države, po drugi strani pa naj bi se fragmentiralo pod pritiski partikularnih 
družbenih skupin (ženske, homoseksualci, verske, etnične, rasne manjšine, itd.), ki poleg 
formalne enakosti, ki jo zagotavlja formalno (univerzalno) državljanstvo, zahtevajo tudi 
substantivno enakost, ki pa je pogosto v nasprotju s konceptom državljanstva modernih 
nacionalnih držav«. (Dedić, 2003, str. 28) Že Marshall je izpostavil, da je državljanstvo, ne 
samo status, pač pa tudi identiteta posameznika v določeni družbi. Socialne pravice naj bi 
pripomogle k integraciji izključenih skupin in tako k nastanku enotnosti in skupne 
nacionalne pripadnosti, ter vključenosti ljudi v skupno kulturo. (Kymlicka, 2005) Sčasoma 
pa je postalo jasno, da se določene družbene skupine (npr.: geji in lezbijke, črnci, razne 
etnične in verske manjšine, ipd.) kljub temu, da imajo državljanstvo, še vedno počutijo 
stigmatizirane in izključene. Tako naj bi se začele oblikovati nove oblike državljanstva, ki 
so specifične za posamezno skupino. (Kymlicka, 2005) Med t.i. nove oblike državljanstva 
se uvršča tudi multikulturno državljanstvo, ki v osnovi pomeni, da imajo posamezniki 
oziroma državljani individualne pravice, niso pa enotni kot posamezniki. Nanaša se na 
usklajevanje univerzalnih pravic in članstva v nacionalnih skupnostih, pri tem pa je 
prisoten »izziv« etnične raznolikosti. Univerzalno državljanstvo zagovarja enake pravice in 
enak status za vse državljane pod istimi pogoji. Marion Young Kymlicki in njegovemu tipu 
multikulturnega državljanstva očita, da je slabši od univerzalnega, saj naj bi upošteval le 
etnične skupine in migrante, ne pa tudi ne-etničnih skupin, kot so na primer geji in 
lezbijke, invalidov, ipd. Youngova zagovarja tezo, da je za resnično enakost potrebno 
upoštevanje razlik med različnimi družbenimi skupinami. (Deželan, Relevantnost tradicij 
državljanstva, 2009) 
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5 INTEGRACIJA MIGRANTOV V ZDA 
Integracija migrantov je proces gospodarske mobilnosti in socialne vključenosti za nove 
migrante in njihove otroke. Integracija se dotika institucij in mehanizmov, ki spodbujajo 
razvoj in rast v družbi, vključno z zgodnjo oskrbo otrok, osnovno šolo, srednjo šolo in 
izobraževanji za odrasle. (Migration Policy Institute, 2016) 
5.1 RAZVOJ POLITIKE PRISELJEVANJA 
Že od ustanovitve naroda je bilo priseljevanje glavni predmet ureditve. V letu 1790 je 
kongres vzpostavil proces, ki je omogočal, vsem rojenim v tujini, postati državljan ZDA. 
Prvi zvezni zakon, ki je omejeval priseljevanje, je bil sprejet leta 1875 in je prepovedoval 
vstop v državo kriminalcem in prostitutkam. Naslednje leto, ob prizadevanju držav, da bi 
priseljevanje ostalo pod nadzorom, je vrhovno sodišče razglasilo, da je ureditev politike 
priseljevanja odgovornost zvezne vlade. Ker je število migrantov raslo, je kongres leta 
1891 ustanovil službo za priseljevanje. Zvezna vlada je prevzela odgovornost za 
obravnavo vseh migrantov, ki so želeli vstopiti v državo. (The Congress of the United 
States, 2006, str. 1) 
Klasični izhodiščni kraji čezmorskega izseljevanja v 19. stoletju in vse do konca 
osemdesetih let so bili na območjih, ki so imela na poti v industrijsko družbo precejšno 
prednost. Migranti so pretežno prihajali iz obrobnih predelov, ki so bili pogosto tudi 
izhodiščni kraji internega odseljevanja. Najpomembnejše ciljno območje izseljevanja je 
bila Severna Amerika, predvsem Združene države Amerike. (Bade, 2005, str. 150) 
Med prvo svetovno vojno, je bila stopnja priseljevanja relativno nizka. Vendar pa se je po 
vojni masovno priseljevanje nadaljevalo, zato so uvedli količinske omejitve. Kongres je 
leta 1921 sprejel urgenten Zakon o kvotah. Predmet zakona, je bilo začasno omejiti 
priseljevanje z uvedbo kvot glede na državo izvora.  Letne dovoljene kvote za vsako 
državo porekla, so bile izračunane na 3 odstotke od skupnega števila oseb rojenih v tujini 
iz te države, zabeleženega v popisu Združenih držav Amerike iz leta 1910. Leta 1924 so 
zakon revidirali. Ministrstvo za zunanje zadeve je razdelilo omejeno število vizumov preko 
Ameriških veleposlaništev v tujini. Služba za priseljevanje je sprejela migrante, ki so imeli 
veljavno vizo.  
Temeljni cilj Zakona o kvotah, je bil združiti družine, zato je favoriziral ožje sorodnike. 
Zakon je ožje sorodnike izvzemal iz številnih omejitev, ali pa so imeli prednosti znotraj 
omejitev. Pri vseh kasneje uveljavljenih zakonih, so se osredotočili na združitev družin, kot 
glavni cilj politike priseljevanja. 
Leta 1965 so sistem s kvotami ukinili in vzpostavili kategorično prednostni sistem. Nov 
sistem je zagotovil prednost sorodnikom ameriških državljanov in zakonitih stalnih 
migrantov, ter migrantom z znanjem, spretnostim in ustreznim kompetencam za 
opravljanje služb, koristnih za Združene države Amerike. (The Congress of the United 
States, 2006) 
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Takrat vzpostavljene politike, skupaj z vsem spremembami, so v veljavi še danes, seveda 
s popravki ob nastajanju. Pripravljajo pa se novi predlogi, ideje in osnutki reform o 
priseljevanju, kot del načrtov potencialnih kandidatov za predsedniške volitve v tem letu. 
5.2 PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
Ko migrant postane stalni prebivalec, vsako njegovo dejanje vpliva na možnost, da nekoč 
postane državljan. Proces, ki osebi spremeni status iz stalnega prebivalca v status 
državljana, imenujemo naturalizacija, o katerem bomo govorili v naslednjem poglavju. 
Kot stalni prebivalec ima oseba določene pravice, vendar ne vseh. Našteli bomo najbolj 
pomembne: 
- Ta oseba lahko stalno živi in dela kjerkoli v Združenih državah Amerike. 
- Lahko se prijavi, da postane državljan, ko je do tega upravičen. 
- Lahko zaprosi za vizum za svojega moža ali ženo in neporočene otroke, da živijo v 
Združenih državah Amerike. 
- Dobi socialno varnost, dodatek za socialno varnost in pravico do zdravstvene 
oskrbe. 
- Ima pravico do lastnega premoženja. 
- Lahko pridobi vozniško dovoljenje v svoji državi. 
- Lahko zapušča in se vrača v Združene države Amerike pod določenimi pogoji. 
- Lahko obiskuje javne šole in kolidže. 
- Lahko se pridruži določenim podružnicam Oboroženih sil Združenih držav Amerike. 
- Lahko kupi ali poseduje strelno orožje, če ni državnih ali lokalnih pravil, ki tega ne 
bi dopuščala. 
Seveda pa mora stalni prebivalec, tudi upoštevati določene dolžnosti, da lahko koristi 
svoje pravice: 
- Upoštevati mora vse federalne, državne in lokalne zakone. 
- Plačevati mora federalni, državni in lokalni davek od dohodka. 
- Registrirati se mora med posebne službe Oboroženih sil, če je ta oseba moški med 
18. in 26. letom starosti. 
- Vzdrževati mora svoj status priseljenca. 
- Vedno mora imeti pri sebi dokument, ki dokazuje njegov status stalnega 
prebivalca. 
- Sporočiti mora vsako spremembo naslova prek spleta ali v pisni obliki za to 
določeni instituciji3, v roku 10 dni od dneva, ko se oseba preseli. 
Stalnemu prebivalcu se izda veljavno kartico, kot dokaz njihovega legalno 
pridobljenega statusa v Združenih državah Amerike, ki velja 10 let. Mi poznamo to 
kartico pod imenom »zelena karta«.  
                                           
3 Department of Homeland Security (DHS) 
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Zelena karta izkazuje, da ima oseba dovoljenje, da živi in dela v Združenih državah 
Amerike. Prav tako se jo lahko uporabi za vstop v državo, če jo oseba začasno zapusti. 
Če prebivalec zapusti državo za več kot 12 mesecev bo potreboval dodatno 
dokumentacijo za dokazovanje, da bo lahko vstopil nazaj v državo. (U.S. Citizenship 
and Immigration Services, 2015)  
5.3 VZDRŽEVANJE STATUSA  
Vsak stalni prebivalec mora upoštevati nekaj pravil, s katerimi vzdržuje svoj status. Prav 
tako so te zahteve pomembne, če želi oseba kasneje pridobiti državljanstvo. 
Stalni prebivalec ne sme zapustiti države za daljše obdobje ali se preseliti v drugo državo, 
kjer bi imel stalno prebivališče. Stalni prebivalci, ki zapustijo državo za daljše obdobje ali 
tisti, ki ne izkažejo želje, da bi stalno živeli v Združenih državah Amerike, lahko izgubijo 
status. Veliko migrantov misli, da lahko živijo v tujini kolikor časa želijo, in se enkrat letno 
vrnejo v Združene države Amerike ter bodo tako obdržali status, vendar se motijo. Če 
oseba predvideva, da bo v tujini več kot 12 mesecev, se mora pred odhodom prijaviti za 
dovoljenje, s katerim bo lahko vstopila nazaj v državo. To dovoljenje je veljavno dve leti 
in se z njim dokazuje pri vstopu nazaj v državo, namesto vize ali zelene karte. Kakorkoli, 
to dovoljenje še vedno ne zagotavlja, da bo oseba lahko vstopila v državo, vendar pa 
lahko olajša postopek dokazovanja, da je prebivalec prišel nazaj za stalno iz podaljšanega 
obiska tujine. 
Kot stalni prebivalec mora oseba redno oddajati vloge za federalni, državni in lokalni 
davek od dohodka in prijavljati svoj dohodek Notranji službi za prihodke4. Če tega ne stori 
v času prebivanja v tujini ali če se izdaja za ne-priseljenca ob oddaji, se lahko vlada 
odloči, da se je oseba odrekla statusu stalnega prebivalca. 
Če je stalni migrant moški med 18. in 26. letom starosti, se mora registrirati med 
Oborožene sile. Ko se oseba registrira, vladi izkaže, da je na voljo služiti Oboroženim silam 
Združenih držav Amerike. Vsekakor pa to ne pomeni, da stalni prebivalec ali državljan 
mora služiti vojski, če tega sam ne želi. (U.S. Citizenship and Immigration Services, 2015) 
5.4 POSLEDICE KRIMINALNIH DEJANJ 
Američani so narod, ki veliko dajo na upoštevanje zakonov. Stalni prebivalec mora tako 
upoštevati vse zakone. Stalni prebivalec, ki je vključen ali obtožen kriminalnega dejanja v 
Združenih državah Amerike, ima lahko velike težave. Posledice so lahko tudi izgnanstvo iz 
države in prepoved vstopa nazaj v državo. Nekateri  primeri kriminalnih dejanj, ki lahko 
privedejo do teh posledic so: »poslabšan zločin«5, kamor spada tudi nasilje in je obsojeno 
z eno letno zaporno kaznijo, umor, teroristične dejavnosti, posilstvo in pedofilija, 
                                           
4 Internal Revenue Service (IRS) 
5 Aggravated felony: http://www.immihelp.com/immigration/aggravated-felonies.html 
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preprodajanje drog, orožja ali trgovina z ljudmi, kraja in prevara, zločin kjer je narejena 
resna psihična škoda in nastane z nepremišljenim obnašanjem. 
Prav tako so resne posledice za stalnega prebivalca, če laže, da bi pridobil ugodnosti 
imigranta zase ali tretjo osebo, se izdaja za državljana,  glasuje v zveznih ali lokalnih 
volitvah, ki so odprte samo državljanom, je pijanec in uživa nedovoljene droge, je poročen 
z več kot eno osebo, ne uspe podpirati svoje družine ali vzdrževati otroka in partnerja, kot 
dogovorjeno, je aretiran zaradi napada ali nadlegovanja družinskih članov, laže da si 
pridobi javne ugodnosti, ne oddaja vlog za davek od dohodka, se ne registrira v vojsko, 
pomaga nekomu, ki ni državljan Združenih držav Amerike, da nelegalno vstopi v državo, 
če tudi je ta oseba bližnji sorodnik. 
Če je bila oseba obtožena ali osumljena kaznivega dejanja, preden se prijavlja za 
priseljenske ugodnosti, se mora prej posvetovati z uglednim imigrantskim odvetnikom ali s 
skupnostjo, ki zagotavlja legalne usluge imigrantom. (U.S. Citizenship and Immigration 
Services, 2015) 
5.5 NATURALIZACIJA 
Nekdo, ki želi postati državljan mora priseči svojo lojalnost Združenim državam Amerike. 
Odpovedati se mora pripadnosti vsem drugim državam. Strinjati se mora, da bo podpiral 
in branil ustavo Združenih držav Amerike. Ko nekdo postane državljan s tem sprejme vse 
obveznosti Američana. V zameno dobi pravice in prednosti, ki jih prinese državljanstvo. 
(U.S. Citizenship and Immigration Services, 2015) 
Naturalizacija je način pridobitve državljanstva, ki izhaja iz volje posameznika, ki jo izrazi z 
vložitvijo vloge. Naturalizacija temelji na pristni vezi med posameznikom in državo, ko se 
tujec z dolgoletnim prebivanjem v drugi državi že tako adaptira v okolje, kjer živi, da 
sprejema državo svojega stalnega bivanja za novo domovino, ter sprejema njen ustavni in 
pravni red v najširšem smislu. Da bi bil tak obojestranski pravni in politični odnos med 
državo in tujcem, ki prosi za državljanstvo, vzpostavljen, zakon določa obvezne pogoje, ki 
morajo biti izpolnjeni zato, da država lahko ob odločitvi presodi, ali je posameznik v resnici 
pripravljen sprejeti ne samo pravic, temveč tudi vse obveznosti. Da bi bilo to mogoče 
ugotoviti, je potrebno nekajletno bivanje tujca v drugi državi. V času, ko uveljavlja pravice 
kot tujec, mora s svojim vedenjem dokazati obstoj tistih predpostavk, ki omogočajo sklep 
o upravičenosti podelitve državljanstva. Država po prostem preudarku odloča o tem, ali bo 
tujcu podelila državljanstvo ali ne. Sprejem v državljanstvo tako ni pravica, ampak 
možnost, če posameznik izkaže izpolnjevanje vseh predpisanih pogojev, pri odločitvi pa 
država upošteva tudi javni (nacionalni) interes, ki je pred interesom posameznika. (MNZ, 
2015)  
Za proces naturalizacije se lahko oseba prijavi, ko izpolnjuje naslednje pogoje: 
- Oseba mora živeti v Združenih državah Amerike vsaj pet let kot stalni prebivalec ali 
tri leta, če je poročen in živi z državljanom. Za begunce se doba petih let prične 
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šteti ob prihodu v Združene države Amerike, kar je običajno na dan ko pridobijo 
status stalnega prebivalca. 
- Prisoten mora biti v Združenih državah vsaj 30 mesecev v zadnjih petih letih ali 18 
mesecev v zadnjih treh letih, če je poročen in živi z državljanom. 
- Živeti znotraj določene države vsaj tri mesece, preden se prijavi za proces 
naturalizacije. 
- Legalno in sprejemljivo se mora obnašati. 
- Znati mora angleški jezik in zgodovino Združenih držav Amerike in vlade. 
- Razumeti in sprejeti mora pravila ustave Združenih držav Amerike. 
 
Pravila se lahko spremenijo, če je oseba, njen pokojni starš, partner ali otrok, služila 
pri Oboroženih silah Združenih držav Amerike, ali pridobila status stalnega prebivalca v 
času zakona o amnestiji leta 1986, če je oseba begunec ali azilant, če ima partnerja z 
državljanstvom in je redno stacioniran v tujini, je izgubila državljanstvo zaradi poroke 
z nedržavljanom, če je oseba zaposlena v določeni kategoriji podjetij ali kateri od 
neprofitnih organizacij. 
Če USCIS6 odobri prošnjo za naturalizacijo, se mora oseba udeležiti slovesnosti in 
priseči zvestobo. Če se slovesnosti ne more udeležiti, jo lahko prestavi.  
Ko prisežejo zvestobo lahko vrnejo zeleno karto, saj na slovesnosti pridobijo potrdilo o 
naturalizaciji. Dokler ne priseže zvestobe se ne šteje kot državljan. (U.S. Citizenship 
and Immigration Services, 2015) 
5.6 ZAKAJ POSTATI DRŽAVLJAN 
Kot stalni prebivalec ima imigrant skoraj enake pravice kot državljan, vendar je veliko 
dobrih razlogov, zakaj razmisliti o pridobitvi državljanstva. Če jih naštejemo le nekaj: 
- S pridobitvijo državljanstva migrant pokaže svoj patriotizem, na nek način pokaže 
svojo pripadnost svoji novi državi. 
- Samo državljani lahko glasujejo na federalnih volitvah. 
- Kot državljan lahko služiš v poroti, kar je zelo pomembna odgovornost za 
državljana. 
- Državljan ob naturalizaciji pridobi ameriški potni list, ki omogoča pomoč vlade v 
času obiska tujine, če jo nekdo potrebuje. 
- S statusom državljana se praviloma pridobi prioriteta ob vložitvi peticije, za vstop 
družinskih članov v Združene države Amerike, ki bi radi za stalno živeli v državi. 
- V večini primerov je otrok, ki se rodi državljanu v tujini, avtomatsko državljan 
Združenih držav Amerike. 
- Za zaposlitev v vladnih agencijah se lahko potegujejo le državljani. 
- Samo državljani se lahko potegujejo za federalne službe (senati, predstavniki 
domov) in za večino državnih in lokalnih javnih služb. 
                                           
6 U.S. Citizenship and Immigration Services 
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- Državljanu se ne more vzeti pravice bivanja v Združenih državah Amerike. 
- Štipendije, vladni razpisi in donacije za določene namene so na voljo samo 
državljanom. 
- Do nekaterih vladnih ugodnosti so upravičeni le državljani. (U.S. Citizenship and 
Immigration Services, 2015) 
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6 EKONOMSKI VIDIK MIGRACIJ IN NJIHOV VPLIV NA 
GOSPODARSTVO 
Dokaz z Evrope v preteklih mesecih je, da je veliko državljanov korak pred njihovo vlado, 
glede vala človeške revščine, ki prihaja iz Bližnjega vzhoda. Nogometni klubi v Nemčiji so 
ustanovili akademije za usposabljanje, Avstrijci so se obrnili na železniške postaje, na 
Islandiji se je več kot 15.000 ljudi pridružilo skupini na Facebooku »Sirija kliče«, od 
katerih so mnogi ponudili prebivališče za begunce. 
V Združenih državah Amerike je bil odziv Obame predviden. Medtem, ko Turčija gosti 
približno 1,9 milijona beguncev iz Sirije, Jordanija jih je sprejela več kot 60.000 in Libanon 
preko milijona, je Amerika v štiri letni sirski državljanski vojni, sprejela le nekaj več kot 
1.500 ljudi. (Miliband, 2015) 
V zadnjih 15 mesecih, na zahtevo predsednika Obame, je Mehika izvedla divji napad na 
begunce, ki bežijo pred nasiljem v Srednji Ameriki. Združene države Amerike so dale 
Mehiki na desetine milijonov dolarjev za fiskalno leto, ki se zaključi 30. septembra, da 
ustavijo migrante preden dosežejo meje Združenih držav Amerike in prosijo za azil. 
Združene države Amerike so predale problem beguncev Mehiki, kar je podobno begunski 
krizi, ki trenutno razburja Evropo. S tem, ko je Mehika blokirala beguncem pomikanje 
naprej, je postavila ogromno ovir, da zaprosijo za azil. Tiste, ki so pridržali migrantski 
uradniki in imajo dovoljenje, da zaprosijo za azil, ostajajo priprti v času procesa. To lahko 
traja več mesecev in celo do enega leta. Od tistih, ki so sposobni vztrajati, jih le 20% 
zmaga, kar je manj kot polovica od približno 50% odobrenih prošenj za azil, v primerjavi z 
Združenim državam Amerike. (Nazario, 2015) 
6.1 MIGRACIJE IN GOSPODARSTVO 
Priseljevanje je bistvenega pomena z vidika zaposlitvene politike, saj širi delovno silo in 
spodbuja investicije. Na žalost pa so trenutni vladi ciljna skupina ilegalni migranti, ki so v 
državo prispeli pred leti in se zelo malo ukvarja s tem, da bi povečala tok novih migrantov.  
Reforma, ki jo je pripravil senat lani, vendar ni bila nikoli predstavljena Predstavniškemu 
domu, poleg legalizacij milijonov nezakonitih migrantov, govori tudi o ustanovitvi nove 
vstopne poti za tuje delavce, še posebej tiste, ki imajo določene spretnosti, izkušnje in 
izobrazbo. Kongresna pisarna za proračun je po predpostavkah izračunala, da bi se v 
naslednjem desetletju število prebivalcev povečalo za 10 milijonov, delavcev za 6 
milijonov in raven bruto domačega proizvoda za 3,3%. 
Ravno nasprotno, pa je Obamov svet gospodarskih svetovalcev ocenil rast bruto 
domačega proizvoda v naslednjem desetletju od 0,4% do 0,9%, predvsem zaradi 
predpisov nepovezanih z nezakonitim priseljevanjem. To daje tujim podjetnikom več 
možnosti za vstop v Ameriko, dovoljuje zakoncem s kvalificiranim vizam delati in pusti tuje 
rojene diplomante iz področja znanosti, da lahko preživijo več časa v Združenih državah 
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Amerike in ga namenijo za usposabljanje. V teoriji bi gospodarstvo moralo, na dolgi rok, s 
tem pridobiti, saj se ilegalni imigranti nebi več bali deportacij, temveč bi se preusmerili k 
službam, ki so bolj primerne njihovim sposobnosrim.  
Priseljevanje, kot dejavnik ameriške rasti se že krči. V preteklem desetletju je bilo 
približno milijon zakonitih priseljevanj, in se še znižuje kot delež prebivalstva, kar lahko 
vidimo iz spodnjega grafa. Nelegalno preseljevanje se je bolj ali manj ustalilo leta 2007, 
od takrat se je število na novo prispelih migrantov približno uravnotežilo ali pa preseglo 
število tistih, ki so iz države odšli, umrli ali bili deportirani. Dlje, kot bo vlada brez 
zakonodaje o priseljevanju, dražje bo za gospodarstvo. (The Economist, 2014) 
Slika 2: Gibanje priseljevanja 
 
Vir: The Economist (2014) 
Zelo preprosta logika ponudbe in povpraševanja pomeni, da so stvari urejene, povečanje 
ponudbe delovne sile zmanjšuje plače delavcev, ki dobesedno tekmujejo v zelo natrpani 
ekonomiji. Ker se predvideva, da stvari ostajajo urejene, ne razmišljajo o mnogih 
prilagoditvah in odzivih gospodarstva do migrantov. (Peri, 2013)   
Kot posledica večjega števila delavcev, podjetja vlagajo v svoj razvoj in širijo proizvodnje 
in povečujejo obrate. Proizvodnja zmogljivost, oziroma kapital na delavca se je, s 
konstantno hitrostjo, povečala v obdobju od leta 1960 do 2009. Največji kapital na 
delavca je bil leta 2007, ko je bilo priseljevanje na vrhuncu. (Peri, 2013) Zato ne moremo 
reči, da so na dolgi rok migranti izrinili obstoječa podjetja. Namesto tega sta se povečala 
velikost in število podjetij, ki zagotavljajo investicijske priložnosti. 
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V Združenih državah Amerike je zelo velika skupina migrantov, kot odstotek domačega 
prebivalstva s podobnimi spretnostmi, ki je sestavljena iz mladih, visoko izobraženih 
delavcev, večinoma so to znanstveniki in inženirji. Drugo večjo skupino pa predstavljajo 




S tem, ko se je začel večati prepad med razvitimi in nerazvitimi državami, so postale 
mednarodne migracije glavna tema političnih razprav v razvitih državah. Veliko avtorjev 
opredeljuje migracije, vsak na svoj način, vendar na splošno lahko rečemo, da so 
migracije selitve ljudi v upanju na boljše življenje. Vsak od njih ima svoj razlog za selitev, 
slednjih je namreč ogromno. Vsak razlog pa je odvisen od različnih dejavnikov 
privlačevanja in odbijanja, torej pozitivnih in negativnih posledic selitev. S pisanjem 
diplomske naloge smo ugotovili, da se največ ljudi odloči za selitev iz ekonomskih vzrokov. 
Glede na to, da obseg migracij narašča, morata biti migracijska in vizumska politika v 
državi, kar se da dobro urejeni.  
Ko smo v diplomski nalogi odgovarjali na zastavljena vprašanja, ki so sestavni del cilja in 
namena diplomske naloge, smo lahko dobro raziskali zastavljeno hipotezo. Ker Združene 
države Amerike veljajo za eno najbolj razvitih držav na svetu, bi se pričakovalo, da imajo 
migracijske in vizumske politike zelo dobro zastavljene in urejene. Pa vendar, smo po 
prebiranju različne literature ugotovili, da temu ni tako. Po našem mnenju, bi morale 
Združene države Amerike sprejeti močne reforme glede migracij in jim tudi slediti. 
Migracijski tokovi v državi so veliki in izgublja se nadzor nad migranti, kar slabo vpliva na 
avtohtono prebivalstvo, saj jim država ne daje več občutka varnosti. 
V diplomski nalogi smo hoteli raziskati, če prihaja do razlik med državljani in migranti 
glede pravic, ki jih posamezna država ponuja. Zastavljena hipoteza je bila, da imajo 
migranti enake pravice kot avtohtoni prebivalci. Čeprav ljudje migrirajo z željo po boljšem 
življenju, se jim ta želja velikokrat ne uresniči in ne malokrat velikemu pričakovanju sledi 
še večje razočaranje. Ugotovili smo, da imajo v Združenih državah Amerike državljani več 
pravic, kot migranti in s tem je hipoteza ovržena. Vendar pa po našem mnenju, te pravice 
niso toliko pomembne, da bi bil to kateri od razlogov, zakaj nekdo ne bi migriral v 
omenjeno državo.  
Združene države Amerike so pravzaprav najbolj privlačne iz ekonomskega vidika. Veliko 
ljudi iz revnejših držav se odloči za selitev v Združene države Amerike zaradi boljšega 
zaslužka. Tudi nižje kvalificirana delovna mesta in sezonska opravila so plačana tako 
dobro, da migranti opravljajo tudi to in veliko več zaslužijo, kot pa bi s podobnim delom 
zaslužili v domači državi. Čeprav imajo pri zaposlovanju prednost avtohtoni prebivalci, so 
migranti precej zaželjena delovna sila, saj je cenejša. Zapolnjujejo delovna mesta, ki se jih 
domača delovna sila izogiba in niso priljubljena.  Ugotovitve kažejo, da Združene države 
Amerike ne bi imele tako močnega gospodarstva brez tujcev. Tujci, zaposleni v ameriških 
podjetjih so gonilo razvoja in posledično gospodarstva Združenih držav Amerike. Na eni 
strani nižje plačana dela, ki jih domačini nočejo opravljati, tujcem predstavljajo dober vir 
zaslužka, na drugi strani pa omejitve Združenih držav Amerike pri vstopu tujcev in tako v 
državo spuščajo samo visoko izobražene tujce, ki so strokovnjaki na določenih področjih 
in jih z veseljem sprejmejo. Južnoameriški tok je zaradi geografske bližine bolj dostopen 
širši množici ljudi in se tako tudi revnejši in manj izobraženi ljudje selijo v Združene države 
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Amerike. Kot smo že zgoraj omenili, to pomeni da tujci omogočajo domačinom boljše 
izhodiščne pogoje za pridobitev boljše službe. 
Skozi celotno diplomsko nalogo smo ugotovili, da so migracije v Združenih državah 
Amerike prisotne že od nekdaj in da bo temu tako tudi v prihodnje. Jasno je namreč, da 
so nujno potrebne za razvoj države in rast gospodarstva. Trenutno se odvijajo 
kandidature za predsedniške volitve in veliko je govora prav o migrantih. Z ozaveščanjem 
javnosti oziroma domačega prebivalstva vsake države, da migracije ne prinašajo samo 
negativnih stvari, ampak da lahko le – te prinesejo tudi koristi vsaki izmed njih, bi v družbi 
mogoče dosegli pozitivnejše odzive na mednarodne migracije. 
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